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Abstract 
Three-line system hybrid rice had been developed by Rice Department during the past 
decade. The main objectives were, to develop parental lines, to determine elite F1-hybrid and to 
investigate an effective F1-seed production technique suitable for hybrid rice production in 
irrigated area. The desire hybrids should produce minimum yield of 1,200 kilograms per rai or 15-
20 % higher than those of favorite varieties. F1-seed production technique that gives 200-300 
kilograms per rai is a major goal.  In the year 2008, all hybrid rice research activities showed their 
results in 5 outputs. Firstly, 4 new CMS-lines accompanied with their maintainers were 
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developed to be female parents. Those CMS-lines and their maintainers were designated as 
SPR06186A/B, SPR06187A/B, SPR06188A/B and SPR06189A/B. Secondly, 4 elite hybrid 
combinations were determined. They were PTT06001H, PTT06008H, PTT06022H and PTT06029H, 
one of these combinations could be released as the first recommended hybrid rice variety of Rice 
Department. CMS-lines and F1-seed production techniques were the third achievements to 
produce 184-495 kilograms per rai of CMS-line with 22.26-58.20 % seed set while F1-seed could 
be produced by the yield of 310 kilograms per rai with 36 % seed set using the ratio of A:R=6:2. 
Fourthly, the result showed that cost of F1-hybrid seed production was 106.61 baht per kilograms 
and cost of CMS-line seed production was 42.45 baht per kilograms. The last output was 
appropriate practices for hybrid rice production. It was pre-germinated seed broadcasting with 
seed rate of 6 kilograms per rai complement with fertilizer application of 12-18 kilograms N per rai 
and 6 kilograms P2O5 per rai produced economically acceptance and highest yield.   
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยและพัฒนาการผลิตขาวลูกผสมของกรมการขาว ดําเนินงานวิจัยใน ระบบ 3 สายพันธุ มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางสายพันธุสําหรับใชในการผลิตขาวลูกผสมที่เหมาะสมสําหรับปลูกในสภาพแวดลอม
ของการทํานาในประเทศไทยและใหผลผลิตมากกวา 1,200 กิโลกรัมตอไร หรือใหผลผลิตสูงกวาขาวพันธุดี
ทั่วไปประมาณ 15-20 เปอรเซ็นต และศึกษาวิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมใหไดผลผลิตของเมล็ดพันธุ 
200-350 กิโลกรัมตอไร รวมทั้งคัดเลือกใหไดขาวลูกผสมพรอมชุดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุที่เหมาะสม
สําหรับสงเสริมใหแกเกษตรกรในเขตชลประทานใชเปนพันธุปลูกตอไป ดําเนินงานในศูนยวิจัยขาวตางๆ 
ของกรมการขาวและแปลงนาเกษตรกร สรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2551 ไดดังนี้คือ พัฒนาสายพันธุ
เรณูเปนหมันใหมได จํานวน 4 คูสายพันธุ คือ SPR06186A/B, SPR06187A/B, SPR06188A/B และ
SPR06189A/B     คนพบลูกผสมดีเดน จํานวน 4 ลูกผสม คือ PTT06001H, PTT06008H, PTT06022H 
และ PTT06029H ซึ่งจะไดจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอเปนพันธุรับรองตอไป  สามารถผลิตเมล็ดพันธุสาย
พันธุเรณูเปนหมันใหผลผลิตเมล็ดพันธุระหวาง 184-495 กิโลกรัมตอไร มีเปอรเซ็นตการติดเมล็ด 22.26-
58.20 เปอรเซ็นต และผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมชั่วที่ 1 โดยใชอัตราสวนแถว A : R = 6 : 2 ใหผลผลิตเมล็ด
พันธุลูกผสม 310 กิโลกรัมตอไร ซึ่งมีเปอรเซ็นตการติดเมล็ด 36 เปอรเซ็นต โดยมีเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวลูกผสม PTT06001H , PTT06029H , PTT0608H และPTT06022H คือควรปลูกสายพันธุพอ หรือ R 
กอนผสมพันธุแม หรือ A ประมาณ 3-20 วัน หรือควรตกกลาสายพันธุ A เมื่อ สายพันธุ R มีการสรางใบ 
2.0-6.1 จากการศึกษาขอมูลตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมพบวา มีตนทุนกิโลกรัมละ 106.61 บาท 
สวนการผลิตเมล็ดพันธุสายพันธุเรณูเปนหมันมีตนทุนกิโลกรัมละ 42.45 บาท  นอกจากนี้ยังไดศึกษา
เทคโนโลยีการผลิตขาวลูกผสม พบวา การปลูกขาวลูกผสมดวยวิธีการหวานน้ําตม อัตราเมล็ดพันธุ 6 
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กิโลกรัมตอไร ใชปุยไนโตรเจน อัตรา 12-18 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร และปุยโพแทสเซียม อัตรา 6 กิโลกรัม
ตอไร ใหผลผลิตดีที่สุดและคุมคามากที่สุด 
คําสําคัญ : ขาวลูกผสม, Hybrid rice , สายพันธุเรณูเปนหมัน Cytoplasmic genetic male sterile Line: 
A Line., สายพันธุรักษาพันธุเรณูเปนหมัน Maintainer Line: B Line., สายพันธุแกความเปน
หมัน Restorer Line: R Line., ผลผลิต, เทคโนโลยีการผลิต 
 
คํานํา 
ขาวเปนพืชอาหารหลักของประชาชนชาวไทยและเปนสินคาเกษตรสงออกที่สําคัญของประเทศ 
นอกจากนี้ขาวยังเปนธัญพืชที่เปนอาหารของประชากรโลกมากกวา 60 % (บริบูรณ, 2546) เนื่องจาก
ประชากรโลกมีจํานวนมากข้ึนทุกวัน  ดังนั้นความตองการขาวเพื่อบริโภคจึงตองเพิ่มมากข้ึนไปดวย ในขณะ
ที่พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการทํานาขาวลดลงอยางตอเนื่อง  เนื่องจากความเจริญทางดานอุตสาหกรรมและ
การกอสรางที่อยูอาศัยบุกรุกเขาไปในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณของดิน ซึ่งเหมาะสมสําหรับทําการเกษตร
มาต้ังแตโบราณกาลอยางรวดเร็ว ดังนั้นการทํานาโดยใชพันธุขาวพันธุดีทั่วๆ ไป อาจจะใหปริมาณผลผลิต
ขาวไมพอเพียงกับความตองการของผูบริโภคไดในอนาคต เพราะขาวพันธุดีเหลานั้นตางมีขอจํากดัในตัวเอง
ของแตละพันธุ ในดานความสามารถการใหผลผลิตตอพื้นที่ในแตละสภาพแวดลอมที่แตกตางกันไป  การ
จะเพิ่มผลผลิตขาวโดยวิธีการปรับปรุงพันธุแบบด้ังเดิมนั้นก็ไดถึงจุดสูงสุดแลว จึงจําเปนตองวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขาวแบบใหม ๆ ข้ึนมาใช การใชพันธุขาวลูกผสม (Hybrid rice) เปนอีกวิธีการ
หนึ่งที่มีความเปนไปไดในการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ โดยใชประโยชนจากความดีเดนของลูกผสม (Hybrid 
vigor) ซึ่งขาวลูกผสมจะใหผลผลิตสูงกวาขาวพันธุดีทั่วไปประมาณ 20-30% (Virmani et al., 1981) 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนประเทศแรกที่ประสบผลสําเร็จในการใชเทคโนโลยีขาวลูกผสม 
ปจจุบันมีพื้นที่ปลูกขาวลูกผสมในเชิงการคามากกวา  50 เปอรเซ็นตของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมดของประเทศ 
หรือมีพื้นที่ปลูกขาวลูกผสมประมาณ  93.75  ลานไร และมีประเทศอ่ืนๆ ที่สามารถปลูกขาวลูกผสมในเชิง
การคาได ในระยะตอมา คือ อินเดีย  เวียดนาม  บังคลาเทศ ฟลิปปนส และอินโดนีเซียตามลําดับ 
ประเทศไทยเร่ิมวิจัยเร่ืองขาวลูกผสมต้ังแต ป 2522 (สุชาติ, 2543) ในระยะแรกเปนการนําขาว
ลูกผสมจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาปลูกศึกษาแตพบวาขาวลูกผสมดังกลาวใหผลผลิตไมสูง
กวาขาวพันธุดีของไทย  ในระยะตอมาไดมีความรวมมือกับสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ(IRRI) พรอมกับการ
จัดต้ังโครงการวิจัยขาวลูกผสมข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสายพันธุขาวสําหรับใชในการผลิตขาว
ลูกผสมที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของการทํานาในประเทศไทย และใหไดผลผลิตมากกวา 1200 
กิโลกรัมตอไร หรือใหผลผลิตสูงกวาขาวพันธุดีทั่ว ๆ ไป ประมาณ 20-30 เปอรเซ็นต ศึกษาวิธีการผลิตเมล็ด
พันธุขาวลูกผสมใหไดผลผลิตเมล็ดพันธุ 200-350 กิโลกรัมตอไร คัดเลือกขาวลูกผสมที่เหมาะสมพรอมชุด
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุและการผลิตขาวลูกผสมสําหรับสงเสริมใหแกเกษตรกรในเขตชลประทานใช
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เปนพันธุปลูกตอไปโดยดําเนินงานวิจัยขาวลูกผสมในระบบ 3 สายพันธุ(Three – Line Breeding)     
ขอบเขตของงานวิจัยแบงออกเปน 3 สวนคือ  
1) การพัฒนาสายพันธุพอ-แมในการผลิตขาวลูกผสม (Development of parental lines) 
2) การประเมินความแข็งแรงหรือผลผลิตของขาวลูกผสม (Evaluation of heterosis)      
3) การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสม (Study on seed production)  
โดยดําเนินงานวิจัยในศูนยวิจัยขาวตางๆของกรมการขาวคือ ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี ปทุมธานี 
ปราจีนบุรี คลองหลวง ฉะเชิงเทรา ชัยนาท พิษณุโลก แพร เชียงใหม และแมฮองสอน ผลการดําเนิน
งานวิจัยมีความกาวหนามาโดยลําดับ และผลงานวิจัยที่จะไดรายงานในเอกสารฉบับนี้เปนผลงานวิจัยที่ได
ดําเนินงานมาจนถึงป พ.ศ. 2551   
 
ผลการดําเนินงาน 
 
การพัฒนาสายพันธุพอ-แมในการผลิตขาวลูกผสม (Development of parental lines) ประกอบดวย 4 
กิจกรรมวิจัย คือ 
              1.การพัฒนาสายพันธุเรณูเปนหมันใหม   จํานวน 4 คูสายพันธุ คือ 
SPR06186A/B(IR58025A/7*SPR98015-59-1-2-2-2)  SPR06187A/B(IR58025A/7*SPR92007-84-
PTT-3-1-1-1)  SPR06188A/B(IR58025A/7*SPR98009-54-1-
2)SPR06189A/B(IR73328A/7*SPR98015-59-1-2-2-2) 
2. การทดสอบหาลักษณะแกความเปนหมัน  ทดสอบขาวสายพันธุดี จํานวน 170 สายพันธุ 
พบวา มียีนแกความเปนหมัน (R) จํานวน 12 สายพันธุ    คอนขางติดเมล็ด (PR) จํานวน 49 สายพันธุ 
คอนขางเปนหมัน (PM) จํานวน 65 สายพันธุ   เปนหมัน (M) จํานวน 44 สายพันธุ 
          3. การทดสอบหาลักษณะแกความเปนหมันโดยใชโมเลกุลเครื่องหมาย จากการตรวจสอบ
ยีนแกความเปนหมันในสายพันธุขาวจํานวน 141 สายพันธุ  พบยีน Rf3 และ Rf4 จํานวน 19 สายพันธุ พบ
ยีน Rf3 จํานวน 12 สายพันธุ   พบยีน Rf4 จํานวน 60 สายพันธุ และไมพบยีน Rf3 หรือ Rf4 จํานวน 50 
สายพันธุ 
4. การทดสอบสมรรถนะในการผสมพันธุ    พบวา สายพนัธุพอแมที่มีสมรรถนะในการผสม
ทั่วไป (GCA) ดี คือ IR79156A, IR80154A , SPR04123A , SPR04124A , JN40-1-5-1-3-1R , JN29-12-
1-7-5-2R และลูกผสมที่มีสมรรถนะในการผสมเฉพาะ (SCA) ดี คือ IR79156A/JN43-1-5-5-1-3R, 
IR80156A/SPR93014-PTT-22-1-3-1-1R,  IR80156A/SPR91069-5-1-1-2R และ 
IR80156A/SPR93033-PTT-42-3-1-1-1-1R  จากการศึกษาความดีเดนของลูกผสม (Heterosis) พบวา 
คูผสม IR79156A/JN43-1-5-  5-1-3R ใหคาความดีเดนเหนือคาเฉลี่ยของพอแม (Heterosis) 24 
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เปอรเซ็นต คาความดีเดนเหนือพอแมที่ดีทีสุ่ด (Heterobeltiosis) 16 เปอรเซ็นต และคาความดีเดนเหนือ
พันธุมาตรฐาน 20 เปอรเซน็ต 
การประเมินแข็งแรงหรือผลผลิตของขาวลูกผสม (Evaluation of heterosis) ประกอบดวย 8 กิจกรรม
วิจัย คือ     
          1. การศึกษาพันธุและประเมินผลผลิตเบื้องตนของขาวลูกผสม 
                 ศึกษาพันธุและประเมินผลผลิตเบ้ืองตนของขาวลูกผสม จํานวน 20 พันธุ  พบวาขาวลูกผสม คือ  
PTT07028H ใหผลผลิต 908 กิโลกรัม/ไร รองลงมาไดแก PTT07041H และ PTT07006H ใหผลผลิต 874 
และ 850 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ   สําหรับขาวพันธุมาตรฐาน PTT1 ใหผลผลิต 771 กิโลกรัมตอไร  
           2. การเปรียบเทียบผลผลิตขาวลูกผสมภายในศูนยวิจัย    จํานวน 1 การทดลอง 20 ลูกผสม 
และ 4 พันธุเปรียบเทียบ จากการทดลองพบวาลูกผสมที่ใหผลผลิตสูง 3 อันดับแรก คือ SPR07137H, 
SPR07141H และSPR07125H ใหผลผลิต 1,023  1,012 และ 980 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ และทั้ง 3 
ลูกผสมให ผลผลิตมากกวาพันธุมาตรฐาน  SPR1   RD29   RD31 และ  IR72  ที่ใหผลผลิต 683, 730, 759  
และ 814  กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ  
     3.การเปรียบเทียบผลผลิตขาวลูกผสมระหวางศูนยวิจัยขาว    
ฤดูนาปรัง  
 ผลการทดลองจาก 3 ศูนยวิจัย (ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี  ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี  ศูนยวิจัยขาว
ชัยนาท ) พบวา ลูกผสม PTT06029H, PTT06034H และ PTT06001H ใหผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 1069, 1019 
และ 1016 กิโลกรัมตอไร สูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 30, 25 และ 23 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
 ฤดูนาป ี  
ผลการทดลองจาก 4 ศูนยวิจัย(ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี  ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี   ศูนยวิจัยขาว
ชัยนาท  ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี) พบวาขาวลูกผสมที่ใหผลผลิตเฉล่ียสูงสุด ไดแก PCR06004H ใหผลผลิต 
1,027 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก  PCR06002H   CNT06001H และ CNT06002H ใหผลผลิต 1,006, 
987 และ 978 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ขณะที่พันธุเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ กข31 และปทุมธานี 1 ให
ผลผลิต 829 และ 751 กิโลกรัมตอไร  จะเห็นวาขาวลูกผสมใหผลผลิตสูงกวาพันธุมาตรฐานระหวาง 18-21 
เปอรเซ็นต 
 4. การศึกษาเสถียรภาพผลผลิตขาวลูกผสม  
                   ผลการทดลองจาก 10 ศูนยวิจัย พบวา ลูกผสมใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด คือ PTT06008H, 
PTT06029A และ PTT06001H ใหผลผลิต 1020, 995 และ 986 กิโลกรัมตอไร สูงกวาพันธุมาตรฐาน กข.
31 (809 กก./ไร) 26.66 , 23.00 และ 21.83 เปอรเซ็นต ตามลําดับ          
            5. การเปรียบเทียบผลผลิตขาวลูกผสมในนาเกษตรกร 
 ฤดูนาปรัง            
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               พบวา ขาวลูกผสมใหผลผลิตเฉล่ียสูงสุดไดแก PTT06036H ใหผลผลิต 933 กิโลกรัม/ไร   
รองลงมาไดแก PTT06008H และ PTT06015H ใหผลผลิต 910 และ 901 กิโลกรัม/ไร สําหรับพันธุ
มาตรฐานปทุมธานี1 สุพรรณบุรี 1 และพิษณุโลก 2 ใหผลผลิต 845-862 กิโลกรัม/ไร ซึ่งขาวลูกผสมให
ผลผลิตสูงกวาพันธุมาตรฐานประมาณ 10 เปอรเซ็นต 
 ฤดูนาป 
             พบวาขาวลูกผสมใหผลผลิตเฉล่ียสูงสุด ไดแก PTT06029H และ PTT06001H ใหผลผลิต 939-
930 กิโลกรัม/ไร ใหผลผลิตสูงกวาพันธุปทุมธานี 1 อยู 32-30 เปอรเซ็นต   ใหผลผลิตสูงกวาขาวพันธุ กข31 
อยู 20 เปอรเซ็นต และใหผลผลิตสูงกวาขาวพันธุพิษณุโลก 2 ประมาณ 20 เปอรเซ็นต 
            การสอบถามถึงความถึงพอใจของเกษตรกรผูปลูกขาวลูกผสมพบวา เกษตรกรพึงพอใจตอ
ผลผลิตที่ได เนื่องจากขาวลูกผสมที่นําไปปลูก มีลําตนแข็งแรง  รวงใหญ อายุเบา เมล็ดตอรวงมาก และ
ใหผลผลิตสูง 
          6 การทดสอบขาวลูกผสมตอแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
               ทําการทดสอบขาวลูกผสมตอแมลงเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล  จํานวน  32 ตัวอยาง  พบสายพันธุ
คอนขางตานทาน (MR) 2 ตัวอยาง  คอนขางออนแอ (MS) 17 ตัวอยาง  ออนแอ(S) 2 ตัวอยาง  ออนแอ
มาก (VS)  11  ตัวอยาง 
       7 การทดสอบขาวลูกผสมตอปฏิกิริยาของโรคไหม 
           ทําการทดสอบขาวลูกผสมตอปฏิกิริยาของโรคไหม  จํานวน  10  พันธุ  ผลการทดลองพบวาพันธุ
ขาวลูกผสมที่ตานทานสูง(HR)จํานวน 3 พันธุ ไดแก PTT06008H, PTT06022H และ PTT06029H    พบ
สายพันธุคอนขางออนแอ (MS) จํานวน  5  พันธุ และพบสายพันธุออนแอ (S) 1 พันธุ 
        8 เทคโนโลยีการผลิตขาวลูกผสมทําการทดลองกับลูกผสม PTT06001H 
          พบวา การปลูกดวยวิธีการหวานน้ําตม อัตราเมล็ดพันธุ 6-8 กิโลกรัมตอไร ใสปุยไนโตรเจน อัตรา 
12-18 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร และใสปุยโพแทสเซียม อัตรา 6 กิโลกรัมโพแทสเซียมตอไร ใหผลผลิตสูง
ที่สุด 
การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสม (Study on seed production) ประกอบดวย 5 กิจกรรม คือ 
1. การศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาชอดอกของสายพันธุพอ-แม ในการผลิตเมล็ด
พันธุขาวลูกผสม 
             พบวาการพัฒนาชอดอกของของสายพันธุเรณูเปนหมันหรือแม (A-line) จํานวน 5 สายพันธุ คือ 
IR79128A, IR79156A, IR80151A, IR80154A และ IR80156A  และสายพันธุแกความเปนหมันหรือพอ 
(R-line) จํานวน 7 สายพันธุ คือ JN43-1-5-5-1-3-1R, HR02001-2-3-3-1-7-2R, HR93001-4-1-2-4-1R, 
JN29-11-1-B-5-4-8R, JN29-11-1-B-5-4-1R, JN29-11-1-B-12-5-5R และ JN29-12-1-B-12-3-2R 
แตกตางกันเมื่อชวงปลูกตางกันคือ 
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             สายพันธุเรณูเปนหมัน(สายพันธุ A) IR79128A, IR79156A, IR80151A, IR80154A และ 
IR80156A  มีวันออกดอก อยูในชวง 75-89, 71-91, 75-90, 75-90 และ 75-86 วันหลังจากปลูกตามลําดับ  
              สายพันธุแกการเปนหมัน(สายพันธุ R) JN43-1-5-5-1-3-1R, HR02001-2-3-3-1-7-2R, 
HR93001-4-1-2-1-4-1R, J N29-11-1-B-5-4-8R, JN29-11-1-B-5-4-1R, JN29-11-1-B-12-5-5R และ 
JN29-12-1-B-12-3-2R มีวันออกดอกอยูในชวง 84-102, 84-103, 84-103, 81-102, 81-102, 81-98 และ 
84-103 วันหลังจากปลูก ตามลําดับ  
               สายพันธุเรณูเปนหมัน(สายพันธุ A) ที่มีความแปรปรวนของวันออกดอกมากที่สุด คือ IR79156A 
และ IR80156A  สายพันธุที่มีความแปรปรวนของวันออกดอกนอยที่สุด คือ IR80151A สวนสายพันธุแก
การเปนหมัน (สายพันธุ R) ที่มีความแปรปรวนของวันออกดอกมากที่สุด คือ HR02001-2-3-3-1-7-2R  สาย
พันธุที่มีความแปรปรวนของวันออกดอกนอยที่สุดคือ JN29-11-1-B-12-5-5R  ขาวสายพันธุเรณูเปนหมัน 
(สายพันธุ A) มีการพัฒนาชอดอกและการโผลของชอดอกเร็วกวาสายพันธุแกการเปนหมัน (สายพันธุ R) 
ดังนั้นในการวางแผนการปลูก ตองปลูกสายพันธุแกการเปนหมัน (สายพันธุ R) กอนสายพันธุเรณูเปนหมัน 
(สายพันธุ A) 
         อัตราการสรางใบบนลําตนหลักของสายพันธุเรณูเปนหมัน (สายพนัธุ A) มีคาอยูในชวง 5.0-5.6 
วัน/ใบจํานวนใบทั้งหมดบนตนหลัก มีคาเฉล่ียอยูในชวง 13.5-15.4 ใบ          
         อัตราการสรางใบบนลําตนหลักของสายพนัธุแกการเปนหมนั (สายพนัธุ R) มีคาอยูในชวง 5.4-6.2 
วัน /ใบ จํานวนใบทัง้หมดบนตนหลัก มีคาเฉล่ียอยูในชวง15.7-17.5 ใบ    
         ดังนั้นการวางแผนการปลูกขาวลูกผสมสายพันธุดี 4 คูผสมคือ PTT06001H, PTT06008H, 
PTT06022H และ PTT06029H ควรตกกลาสายพันธุแกการเปนหมัน (สายพันธุ R) ซึ่งเปนสายพันธุพอกอน
สายพันธุเรณูเปนหมัน (สายพันธุ A) เปนเวลา 3-20 วัน หรือ อีกวิธีหนึ่งคือ ตกกลาสายพันธุ A เมื่อสายพนัธุ 
R สรางใบ 2.0-6.1 ใบ ทั้งนี้ข้ึนกับคูผสมและชวงปลูก เชนกัน       
           2 การผลิตเมล็ดพันธุบริสุทธิ์สายพันธุพอ-แม ในการผลิตขาวลูกผสม จํานวน 9 คูสายพันธุ            
ไดผลผลิตเมล็ดพันธุระหวาวง 184-495 กิโลกรัมตอไร และเปอรเซ็นตการติดเมล็ด ระหวาง 22.26-58.20 
เปอรเซ็นต  
 3  การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมชั่วที่ 1 ผลการทดสอบ พบวา การใชอัตราสวน
แถวระหวางสายพันธุแมตอตอสายพันธุพอ 10:2 แถว ใหผลผลิต 310 กิโลกรัมตอไร เปอรเซ็นตการติดเมล็ด 
36 เปอรเซ็นต 
 4  การศึกษาผลทางดานเศรษฐศาสตรของการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสม ผลการทดลอง
เบ้ืองตน พบวา ในการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมไดผลผลิตเฉล่ีย 200.87 กิโลกรัมตอไร มีคาใชจายสุทธิ 
20,090.77 บาทตอไร หรือ 106.64 บาท/กิโลกรัม สวนการผลิตเมล็ดพันธุสายพันธุเรณูเปนหมันใหผลผลิต 
460.23 กิโลกรัมตอไร มีคาใชจายสุทธิ 19,537.45 บาทตอไร หรือ 42.45 บาท/กิโลกรัม 
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 5  การศึกษาระยะพักตัวของเมล็ดพันธุขาวลูกผสม ผลการทดลอง พบวา สายพันธุแม (A) 
IR79156A มีระยะพักตัว 4 สัปดาห ลูกผสม PTT06020H, PTT06022H และ PTT06034H มีระยะพักตัว 5-
6 สัปดาห 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
การดําเนินงานวิจัยและพัฒนาการผลิตขาวลูกผสมที่ผานมาสรุปไดดังนี้ 
  1.  พัฒนาสายพันธุในการผลิตขาวลูกผสม สามารถคนพบและพัฒนาสายพันธุเรณูเปน
หมันใหม จํานวน 4 คูสายพันธุ 
  2.   เทคโนโลยีการผลิตขาวลูกผสม การปลูกขาวลูกผสมดวยวิธีการหวานน้ําตม อัตรา
เมล็ดพันธุ 6 กิโลกรัมตอไร ใชปุยไนโตรเจน อัตรา 12-18 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร และปุยโพแทสเซียม 
อัตรา 6 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตดีที่สุดและคุมคา 
  3.   การผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสม  สามารถผลิตเมล็ดพันธุสายพันธุเรณูเปนหมันให
ผลผลิตระหวาง 184-495 กิโลกรัมตอไร มีเปอรเซ็นตการติดเมล็ด 22.26-58.20 เปอรเซ็นต และผลผลิต
เมล็ดพันธุลูกผสมชั่วที่ 1 ใชอัตราสวนแถว A : R = 6 : 2 ใหผลผลิต 310 กิโลกรัมตอไร และเปอรเซ็นต การ
ติดเมล็ด 36 เปอรเซ็นต การวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสม PTT06001H (IR79156A/JN43-1-5-5-
1-3-1R), PTT06029H (IR80154A/JN 43-1-5-5-1-3-1R), PTT06008H (IR79156A/JN29-11-1-B-12-5-
5R) และ PTT06022H (IR80151A/JN29-11-1-B-12-5-5R) ควรตกกลาสายพันธุแกการเปนหมัน(สายพันธุ 
R) กอนสายพันธุเรณูเปนหมัน(สายพันธุ A) เปนเวลา 3-20 วัน หรือ อีกวิธีหนึ่งคือ ตกกลาสายพันธุ A เมื่อ
สายพันธุ R สรางใบ 2.0-6.1 ใบ ทั้งนี้ข้ึนกับคูผสมและชวงปลูก เชนกัน  
  4.  การศึกษาผลดานเศรษฐศาสตรการผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสม ผลการทดลองเบ้ืองตน 
การผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสม มีคาใชจาย 106.61 บาท/กิโลกรัม และผลิตเมล็ดพันธุสายพันธุเรณูเปน
หมัน        มีคาใชจาย 42.45 บาท/กิโลกรัม 
  5. คนพบขาวลูกผสมดีเดน จํานวน 4 ลูกผสม คือ PTT06001H และ PTT6008H 
PTT06022H และ PTT06029H ซึ่งจะไดจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอเปนพันธุรับรองตอไป 
   5.1  PTT06001H   ผลผลิตเฉลี่ย 1,006  กิโลกรัมตอไร สูงกวาพันธุมาตรฐาน
เปรียบเทียบ 23-50 เปอรเซ็นต ความสูงของตน 117 เซนติเมตร อายุ 116 วัน ตานทานตอโรคไหมแต
คอนขางออนแอตอแมลงเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล เปลือกเมล็ดสีฟาง  มีกนจุด ขาวเปลือกยาว 10.44  
มิลลิเมตร กวาง 2.48 มิลลิเมตร หนา 1.96 มิลลิเมตร ขาวกลองสีขาว ขาวกลองยาว 7.66  มิลลิเมตร กวาง 
2.08 มิลลิเมตร หนา 1.77  มิลลิเมตร มีปริมาณอมิโลสสูงรอยละ 27.87 อุณหภูมิแปงสุกระดับปานกลาง 
ความคงตัวของแปงสุก 67 มิลลิเมตร คาการสลายเมล็ดในดาง 1.7 % KOH มีคา 5.5 เปนทองไขปานกลาง 
(1.08) คุณภาพการสีดี ไดขาวเต็มเมล็ดและตนขาวรอยละ 41.5 ขาวสุกคอนขางแข็ง ไมหอม 
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   5.2 PTT06008H ผลผลิตเฉล่ีย 1,089 กิโลกรัมตอไร สูงกวาพันธุมาตรฐาน
เปรียบเทียบ 24 เปอรเซ็นต ความสูงของตน 116 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 116 วัน  เปลือกเมลด็สีฟาง  ขาว
กลองสีขาว ขาวกลองยาว 7.34  มิลลิเมตร กวาง 2.12 มิลลิเมตร หนา 1.74  มิลลิเมตร มีคาการเปนทองไข
นอย(0.63) คุณภาพการสีดี ไดขาวเต็มเมล็ดและตนขาวรอยละ 47.1 มีปริมาณอมิโลสปานกลางรอยละ 
23.69 อุณหภูมิแปงสุกระดับปานกลาง ความคงตัวของแปงสุก79 มิลลิเมตร คาการสลายเมล็ดในดาง 1.7 
% KOH มีคา 6.4 เปนทองไขนอย (0.62) คุณภาพการสีดี ไดขาวเต็มเมล็ดและตนขาวรอยละ 47.1                                     
5.3 PTT06022H ผลผลิตเฉล่ีย  1,138 กิโลกรัมตอไร สูงกวาพันธุมาตรฐาน
เปรียบเทียบ 29 เปอรเซ็นต ความสูงของตน 115 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 114 วัน  เปลือกเมลด็สีฟาง  ขาว
กลองสีขาว ขาวกลองยาว 7.02  มิลลิเมตร กวาง 2.06 มิลลิเมตร หนา 1.70  มิลลิเมตรมีปริมาณอมิโล
สตํ่ารอยละ 16.36 มีคาการเปนทองไขปานกลาง (1.62) คุณภาพการสีดี ไดขาวเต็มเมล็ดและ     ตนขาว
รอยละ 49.2  มีปริมาณอมิโลสตํ่ารอยละ 18.82 อุณหภูมิแปงสุกระดับปานกลาง ความคงตัวของแปงสุก 
77 มิลลิเมตร คาการสลายเมล็ดในดาง 1.7 % KOH มีคา 5.5 เปนทองไขปานกลาง (0.97) คุณภาพการสีดี 
ไดขาวเต็มเมล็ดและตนขาวรอยละ 49.2 ขาวสุกนุม ไมหอม 
                                      5.4 PTT06029H   ผลผลิตเฉลี่ย   1,064  กโิลกรัมตอไร สูงกวาพนัธุมาตรฐาน
เปรียบเทยีบ 23 เปอรเซ็นตความสูงของตน 114 เซนติเมตร อายุเก็บเกีย่ว 117 วัน  เปลือกเมล็ดสีฟาง  ขาว
กลองสีขาว ขาวกลองยาว 7.16  มิลลิเมตร กวาง 2.17 มิลลิเมตร หนา 1.79  มิลลิเมตร มีคาการเปนทองไข
สูง(1.29) คุณภาพการสีดี ไดขาวเต็มเมล็ดและตนขาวรอยละ 44.1  มปีริมาณอมิโลสสูงรอยละ 28.56 
อุณหภูมิแปงสุกระดับปานกลาง ความคงตัวของแปงสุก 73 มิลลิเมตร คาการสลายเมล็ดในดาง 1.7 % 
KOH มีคา 5.5 คุณภาพการสีดี ไดขาวเต็มเมล็ดและตนขาวรอยละ 44.1 ขาวสุกคอนขางแข็ง ไมหอม 
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